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akj5P(3)-元 諦 ∈PVaβ(∂〝ん -avAp)(aaAβ-apAα) (19)
の形に書けることがわかっているOここで､∈FLVaβは時空間の4つの添え字に関して完全反対称な く単位)チ
ンソルを表す｡
量子異常は､このように摂動論的に理解できる､しかも､場の理論の無限大の自由度の存在と関係した本
質的な魂象であり､素粒子論では基本的に重要な性質と考えられている｡また素粒子論では種々の応用が考え
られているがその詳細はここでは割愛したい｡
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